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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mcam-macam maloklusi serta distribusinya berdasarkan
berbagai latar belakang kehidupan , sosial budaya,jenis kelamin dan umur, pada pasien yang berkunjung
dan dirawat di Poliklinik gigi FKG Universitas Hasunuddin. Penelitian ini menggunakan total populasi
sebanyak 107 orang. Hasil penelitian menunjukkan maloklusi terbanyak adalah maloklusi klas 1 tipe 2 (37
orang) diperlukan pen-cabutan sekurang-kurangnya satu gigi pada 63 orang.
Dilihat dari etnis suku Bugis menempati jumlah kasus terbanyak (61 orang) serta mahasiswa
menempati jumlah terbanyak dari segi pendidikan (57 orang).
Kata kunci : Maloklusi, klasifikasi, pencabutan, pendidikan dan suku.
